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Dando cumplimiento a las normas de Reglamento y sustentación de tesis 
de la escuela de Post grado de la Universidad César Vallejo para elaborar la tesis 
de la Maestría con mención en Gestión Pública, se presenta el trabajo de 
investigación correlacional denominado “Gestión estratégica municipal y 
desarrollo sostenible del distrito de Canta en trabajadores de la Municipalidad 
Provincial de Canta, Lima – 2014”. 
En dicho trabajo de investigación, se detalla la relación que existe entre la 
gestión estratégica municipal y el desarrollo sostenible, en el distrito de Canta. Es 
así, que para el desarrollo de la investigación, se ha usado cuestionarios, a través 
de encuestas hacia los trabajadores de la misma municipalidad provincial e 
Canta. 
Señores del jurado, esperando que ésta investigación sea evaluada y 
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El desarrollo de la presente investigación, tiene como objetivo principal 
relacionar la Gestión Estratégica Municipal en el desarrollo Sostenible del distrito 
de Canta actualmente.  
El tipo de investigación usada es descriptiva correlacional. Para la 
obtención de datos, se usó encuestas, aplicadas en trabajadores de la 
municipalidad provincial de Canta, en una muestra de 30 sujetos. Dicho 
cuestionario fueron debidamente validadas por expertos. Con dicho instrumento 
se pudo medir el desarrollo sostenible del distrito de Canta y la Gestión 
Estratégica Municipal.  
Los resultados del análisis nos muestra que si existe significativa relación 
entre la gestión estratégica municipal y el desarrollo sostenible del distrito de 
Canta. Para ello, se observa que el coeficiente de correlación es de r=0.396*, con 
una p=0.030 (p<0.05), negando la existencia de la hipótesis nula; afirmando la 
hipótesis alterna. Por lo tanto, se puede aceptar que exista una relación 
significativa entre la gestión estratégica municipal  y el desarrollo Sostenible del 
distrito de Canta. A su vez, que entre la dimensión de Dirección Estratégica y el 
Desarrollo Sostenible, también se puede observar una relación significativa. 
Con ello se puede concluir y sugerir, que es necesario fortalecer la etapa 
de la Dirección, durante el proceso de Gestión Estratégica, es decir contar con el 
personal y liderazgo estable, ya que es la imagen fortalecida con las acciones 
realizadas. 
 









The development of this research, whose main objective is to relate the 
Municipal Strategic Management in Sustainable Development currently sing 
district.  
The type of research used is descriptive correlational. For data collection, 
surveys were used, applied to workers of the Canta city hall, in a sample of 30 
subjects. The questionnaires were duly validated by experts. With this instrument 
could measure sustainable development sing district and Municipal Strategic 
Management.  
The results of analysis show that if there is significant relationship between 
the Municipal Strategic Management and Sustainable Development. In turn, that 
between the dimension of Strategic Management and Sustainable Development, 
also you can see a significant relationship.  
With this you can conclude and suggest the need to strengthen the 
Directorate stage during the process of strategic management, ie have the staff 
and stable leadership since the image is strengthened by the actions taken.  
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